








cen algu'los que ha llegado el fin del ca·
pilalismo. Acaso sea eito verdad. Pero
enfrente de esta afitmación se alza la de
los que dicen que cuarquier intento de so
ciallsmo illlegral fué un fracaso. Hay que
p.ensa! en un tipo intermedio. que podrfa
sllltellzarse en estas palabras: eLa huma-
nización del capilallsmo.~
¿Quién será capaz de lodo esto? Ya Jo
he dicho. Una fuerza conservadora na.-
H.lese de centro O.de derecha, Que n'o "se
rinda ni a la IgleSIa ni al capital ni al mili.
tarismo. No caben en los momentos ac·
tuales a esta fuerza conserVAdora Que yo
propugno más que tres posiciones: cons-
pirar, dormitar o colaborar. La conspira·
ción es condenable en todos los sectores'
e~ dormlta.r entraña una grave responsa~
bllldad socIal. Se impone. pues, colabo·
rar dentro y por la República en beneficio
de todos. y singularmente de España.
Al terminar V durante su notabilislm.
dlsertacioo el Sr. Ossorio y Gallardo fué
premiado con atronadoras salvas de aplau·
sos. El Sr. Maura que estaba presente en
la conferencia. recibió también una ova-
ción de la numerosa concurrencia Que lIe·
naba la amplia sala del Cfrculo Mercnntil.
Desde la apertura de las Cortes hace
próximamente tres meses, se han pronun·
ciado.mullilud de discursos. sin que toda·
vla esté aprobado la mitad del texto cons-
titucional.
La verborrea política caract~rrstica de
todos los parlamentos españoles, es en
murhos casos fruto de una facundia ego·
látrica. siendo perjudicial para la nación,
pues se pierde lastimosamente el tiempo.
lo cual en política positivista se traduce
en una retardacion para la elaboración de
leyes económicas y sociales; por eso en
todos los Estados modernos se abomina
de 1ft verbOSidad excesiva en los parla-
mentas.
Urge que en E3paila, más que en nin·
guna aIra nación, s~ cOfflj~ el vt:rdadero
abuso de la palabra en l' s Corles. Cabe
la exposlclon eXlensa. ampli", detallAda
de todo proyecto por su autor o por la
COllllslón lt'gislativa encargada, cabe la
información n'inuciosa d e Sociedades.
COlllp:Hiii's. I<epresentaciones y personas
pI rHus linte la Comisión dictal1lllJadora,
pero unA Vt'Z emitido el dirtamen. no ca-
be SI 110 una di cu~ión lunifada en el Par-
lamento, aprohando o enmendando relati-
vamente el proyecto.
En todas las naciones se tiende a liml·
far las dl!1cusiones parlamentarias. En
Francia se Irata de reducir a Quince minu'
tos por CAda orador la vista de las en-
mIendas. las CámarAS inglesas son mode-
lo de brevedad en las discusiones. En el
Congreso de los Estarlos Unidos exislen
Cllart:lIta y nueve Comités que admiten
Ins enmiendas presellladas por los oiputa~
dO!l. muchos proyertos legIslativos, des·
pues de lnl.. rrllados Dar el l'omite o Co·
1II1!'lón correspondiente. enlriln ("IJ \Igpn"
ria !llll pa<::ftr por IPo ('áw¡¡rft. El Speaker
o Pr('sldt"llle del COI greso de No! te A'I é-
(lca limita a ulla hora la exp0:tIClÓIl de los
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teamérica. (El orador da lectura al tele.1 Y vamos con el problema religIoso. Fi.
grama.).Yo me complazco en r~l1~ir aqur jaas bien que lo aprobado dice disolución
un elogIo él nuestros elementos fmancle· y no expulsión. Disolución de aquellas
ros, que saLen ~Il los momentos tan diUci· órdenes. que a más de los tres votos ca-
les porqueatravl~S8 la economla mundial, nónicos tienen el de la obediencia a la
IlI1101~net la s:nedfld de Iluestros. ball- S~nta Sede: es decir. la Compañía de Je.
co~ " asegurar ..u normal funCIOnamIento sus en terminos más restrictos. Se les ha
El ~eeundo manalltla~ que }'odislingo pnvado a las ordenes rehgiosas de la
de la mquletud eronóllllca es la dictadura, enseñanza. Esto me parece mal, como me
la herer.cJa de.la dictadura. A la R.epúbli- parece mal toda opreSIón y atropello. ven-
ca le ha sucedIdo lo que .a esos hiJOS qu.e ga de donde viniere. Mas no olvidemos
hered~n a. un padre pr~dlgo qu~ .t.amó dI- una f ase muy expreSIva del ministro de
nero SlII tillO e~ cualqUIer condlClon y. ci~' Economla señor Nicolau, que dijo: eHe
cunstancla, dejando il su sucesor la difiCIl votado la enmienda porque me parecia
tarea de p.oner orden en St:S despilf,,- muchO" mejor que el dictamen. ~
rros .. LógIcamente, eslA heren~iA por Lo que implica que también en este as-
fuerza. ha l1e acarrear Ull descrélht.o que pecto, o sea en el religioso, se limó baso
se diSIpará. a m.edlda que la aU,slendad y lante la prilllillva intención.
la prOdl1ccló~ ~nforrnt'n y se uesarrollen Pero esta equivocación. en lo Que a las
en la VJd~ ~ubllca. . . confesiones Sel refIere, queda de sobra
L~ tercer~ ~ausa de nu.estr~ cnsls eco- compensada con el acierto insuperarle
nómIca la .SllUO yo en la IIlquletud ell que que supone la tramitación y la resolución
e.stamos vIviendo en orden a la paz int~· de la crisis. Este espectáculo era algo en-
nor. Al lIegm a este punto el Sr. Ossono teramente inusitado en nuestra vIda polí-
y GaH.ar~o combClte ~urf.siI111.all1ente los tica. Tramitar y resolver una crisis de la
proce~llnleJ1tos ~)larcosll1dICa,lstlls, en los manera tan cabal como lo hemos visto en
qu~ solo s(" dltluJa el goce de negar. Esto el Parlamento, no se había dado jamas en
es IIltolerable, absolutamellte inadmisible. España.
Todas las aspIraciones pueden s~r leg:fti- Se habla también del exceso de pasión
mas, rne~os .aquellas que no respondan a que impera en la CámAra. de vociferacio-
aIro deSignio ~ue ~I de la destrucción oes, de actitudes de jabalfes, y yo os di·vu, la ;00" "".6 _ )1.1..""7 , •• __ , o:r-- A_ .. _.~ ._ , , __ '"' __.~_ •• _
vidar, señores. que la ecolJolllla es una 'ituyentes no se h1 dado el caso de una
ley común. CualqUIer efecto que se note mayorla entera que se levante desman:::a-
en las alias esferas bancarias repercutirá da para apalear a su jefe, como sucediÓ
en el agro. en ti jornalero. en ti último con los amigos de D. Cristina Martas. ni
individuo dt la colectividad. Que por for- tampoco Que un ministro se levante del
mar en sus filas no puede sustraerse a banco azul, suba a la tribuna de secreta-
sus vaivenes )' mudanzas. prosperidades rios y arroje un tintero lleno de liquido a
o quebrantos. la cabeza del presidente del Congreso,
Hay que decir una cosa enfrente de es- como acaeció en tiempos de la Monarqula.
tos desmanes y de la actllud del Poder: Es muy grave atacar a este Parlamento,
los españoles Querem:i ser gobernados. cuanao lodo el futuro de España ha de sa-
Nada más¡ pero tampoco nada menos. lir de él.
y ya Que hemos sei'lalado los que pu- Refirséndose el orador al matiz franca·
dieramas, llamar puntos flftcOS del re~i- mente IzquierdIsta que acaba de lomar el
men, enumeremos sus ventajas \' exce- Gobierno. dice que enfrente d~ este color
lencias. qlle las tiene. y en cantidad cre- polí:ico se impone crear una gran fuerza
cida. equivalente de derechas. ¿Cómo? Veréis.
Quiero señalar ante todo la elevacian Nada de un partido católico. Esto me pa-
innegab!e de la moral dt la vida pública. receria una inmensa eQuivocacibn. No se
Hoy se discute no por minucias, silla por puede tomar como bandera de combate lo
cosas trascendentales. Las CarIes cons- que es pri\'ativo de la ('onciencia. Tam-
tituyenles son una asamblea eminente poco me pll:rece acertada una bandera re·
mente polflica. Tojo se prodt ce en ella visiolllsta de 1<1 COllstllución. ¿Cómo po-
impregnado de aquel sentido. y esto la demos estar enfrente para ejercer la crfli-
honra. Otra virtud de las Caries es su ca de una cosa Que todavfa no está aca·
laboriosidad. Se trabdja en ellas COlllO bada? En mi oplIllón, la gran falange que
acaso no se haya rrabajado en ningún Par- propugno ha de tener ClOCO caracterrstíc8s.
lamento del llIUll:'O. Las COlllIsiones no Primera. Un sentido r'eligioso de la
des~ansall, las seSIOnes a~ot<lll lodos los vida cosa distinta de un partidismo cató-
espacios de tiempo imaglllables. las ¡..O Hco.'
nenc.ias ~resentan sus trabajos con llllA Sef:und;¡. La juriddad, o lo Que es lo
premura IIlcre.ble. Todo esto es eV'denle mismo, la necesidad de vivir en todo
de lada evidencia y merece el lilas cum· momento la vida en derecho. Donde no
plido beneplácllo. esla el derecho apftrece el cdpricho, la
Se ha dicho que estas Cortes petan de arbllrariedad, la tiranía roja o negra. lIá·
destructoras y demagógicas. Y yo os di- mese fascio o soviet.
go que esto no es cierto. l~ecordAd lo que Tercera. El empAlme con la tradición.
sucedió con la definición de la República, Se ha dicho que en España nada merece
con la abolición oc la pena de l1luerte. con conserVArse. Yo fonllulf1ti¡l este otro apo-
el flfticulo que tralliba de las gArantías tt"gma: En España todo merece reformar-
constitucionales. con la sindicactón de fun- se. cUn gran pueblo-hft dicho el hoy je-
Clonaras, con el problema de la prople- fe del Gob·erno. Sr. AZoIiia, es un¡, he
dat.l. COIl el divcrcio, etc En lodos estos rencla histórica corregida por la rdzóll.·
puntos ¡nt 'ntó asomar el extremislltO más Cuarla. La libertad. Pero Iibert~d ro·
exacerba'; pero el sentido ronstruclivo y tunda. Sll1 Iilllites ni corli'lrisas dt- ninl!ún
ponderado de la Cá1l1ara. es!esenudoQue linaje. La libermd es la libre exp:msión
se le 11:) negfldo, borró de los preceptos de todas 1.ls (lotellcias del ser, y lladie
COl1stitllclOl1illes sus aristas lilas h nentes curnphrá \'E'rJaderamente la tHreH que la
pflrfl dejolrlfls en una cosa transacCIonal y Providencia le designe ..¡ le Lllla el libre
poslbihsta. como ÚlllC<llllente conviene a e¡<'rciClO d~ cualquiera de- sus f,h.ull,lde".









El señor Ossorio y Gallardo ha pronun-
ciado un interasante dlSCllSO del que la
prensa de todns los matices se ocupa ex-
tensa mente.' Como nota pohtica de gran
tral1sc~ndencia de «El LlbE'rah de Madrid
transcribimos el siguiente extracto Que
seguramente nuestros lectores lo verán
con gusto.
Cualquier esplrilu como el 1I110---co'
rnellZÓ diciendo- se encuenlrd en los
momentos actuales verdaLieramente per
piejo. Lo prImero que hace falta para es-
tudiar nuestra posición es preguntarse
qué causas y cOllcausas nos han trAldo
a las horas presentes En opinion de al-
gunos espírotus superficiales, eslo se ha
producido al impulso ilusionado de media
docena de hombres de accion, cuando lo
cierto es Que el cambio de reaimen se
debe a una ley histórica InexoraDle y t<J
tal. COlllO todos los movimientos de esta
lndole.
Pasa enseguida el orador a analizar la
gestión de la dIctadura. para la que tiene
las más exaltadas condenaciones, no por
su siJ:::nificación polftica en si como forma
de gvbierno, que la admite como aira
cualquiera, sino por no haberse ajustado
a aquellas tres norlllas Que deben carac-
ter zar un poder absoluto y lransitorio¡ a
saber: tiempo limitado. objeto concreto y
rendición de cuentas.
La dictadura se de!;naturalizó y dege
neró en tiranfa por retasar aquello, prin-
cipios. Algo por el estIlo le sucedió a la
Monarquía por no querer escuchar el pru·
dente consejo, el remedio para sus males
que le formuló la voz popular en la sazon
que mejor pudo convenirle. Tan es \'er-
dad eslo, que si observals atentamente.
advertiréis Que Id malquerencia pública
no iba dirigida tanto contra el sistema
monárquico como contra el rey. Y suce-
dió fatalmente lo que tenia Que suceder:
el palacio de la realeza se desplomó es-
trepitosamente. no quedando hoy de el
más que una ruina informe. Veamos Qué
existe en la llueva causa republicana.
Yo distingo dos cosas; una vacilación
en el sentido jurídico y una crisis en el
desarrollo de la economfa. Se patentiza
la primera en la reiteración de las deten-
ciones gubernativas y en la suspen~ion
de periódicos de talo cual matiz tiay
también vacilación en el selllldo jurldico
en este imprudente sistemA de derogar
disposiciones hando todAvla no hubo
tiempo de promulgar otras nuevas. Esto
&e ha pretendldo disculpar con el famoso
decreto Que marcaba ·las potestades del
Gobierno; lilas esta razón no convence
ni puede convencer a llfl.die.
Tres fuentes veo yo del desconcierto
económico La primera, el estado caótico
en Que vive el mundo en lo que se refiere
a este problema. Es una general dolencia
y lIO podra ser España er. toste punlO ulla
excepción. Hoy mismo habréis leido el]
los periódicos una noticia en la que se
da ~uenta de l~ .suspensión t.l~ pagos en













a extender más generosamente su zona de
aplicación y a dar más importancia a las
preslaciones del médico, Jel farmaceutico
y de la comadrona. España es una de las
naciones de más alta nalalidad, pero lo es
lambién de las de mortalidad mits alta En
e::.tos últimos veinte años-desde 1906 a
1925 han muerto en el parto, como pro-
medio anual, más de 3.(0) madres; han
nacido muertos unos ¡'.<XX> niños; han
muerto en el pnmer año y casi en el pn·
",el mes, más de 9O.()(X) niilos. y en los
cinco primeros aftas más de 170.000 anua-
les. Y a esa mOrldndad añaJid las mAdres
que queJan enferlllas-, sufrientes y deblll'
tadas y con su capacidad de madres reba
jada. extenuada, deformada, y los hijos
Que escapan de los primeros años, petr>
Que arrüstran ya a lo largo de ~u existen
cia una debilidad orgánica o una propen·
sión a la enfermedad que troncha su \'idlt
en flor. que los tumba antes de tiempo }
Quizá sin haber gozado nunca de la ale-
gría de vivir vida sana.
Por eso no limita su aplicación a sóle
las obreras a que sallan aplicar5.e las leyei
que protegídn ese Irabajo de la mujer, n
siquiera ~l sector de obreras Que el COl'
venia de Washington quiso tutelm. Pro-
tegia este a las ohreras de la industria
del comercio; el régImen español eXlienv.e
a ellas sus beneficios y además a las obre·
ras agrícolas, a 1¡l1S trabajadoras a dOlHitl
Iio y a las empleadas. Aspira a extender·
lo Igualmente. en un plazo próximo. a la
autónomas que trabajan, no para un p 1
trono, sino para su familia, y a las mUIt'·
res de los obreros, aunque ellas no rraba·
jen por salario.
Lo ha hecho asf porque considera tam·
bién rudo y de una gran utllidad social I
ttHbajo de esas mildres, y. sobre todo.
porque quiere rescatar el tiempo perdido.
porque quiere conservar limpias las fuel.-
tes de la taza, por una preocupación S8
nitaria.
Quiere asegurarl~s una asistencia f'leul
tativa que hoy no tienen aún una gralo
pQrl<~ d" 1" claee media, Ull ajul:lr farma
céutico donde /10 falte nada de lo necesa
rio para el parlo, la asistencia de una co·
madrona diplomada, los cuidados de u
médico competente, no solo en los parle;)
anormales, sino tambien en toda incidel'
cia patológica que pueda ocurrirle en I
gestación y el"! el puerperio. Aspira a q
un día pueda tener cllnicas y salas de pa~
tos para cuando la habitación de la madr,
no reuna condiciones, instituciones qu·
les enseñen su función de madres y qtJ
les ayuden a cumplirla, .s! las Escuel,
de Puericullura y las Maternidades, GOl.
de Leche, Comedores de madres lactante~
y otras obras protectoras de la materoidi'
y de la infancia. No están sólo en la po·
breza, sino también en la ignorancia, las
encrucijadas donde la muerte asalta a la
madre y al nuevo infante. Hacer que Ile
guen a ellas las bienhechoras sugeslionb
de la higiene. moral del cuerpo. y del sen
(ido moral, higrene del alma, serfa ur
bella hazaña de este nuevo régimen de
seguro. y parece que eso es aspiraciól
suya.
Los médicos reconocen que la I.clantia
maternal es tambien como un seguro d
vida para los niños. y tambien por esta
mism!1 preocupación s.,nit~ria el seguro
dará una pequeña subvención a las ma·
dres que amamanten a sus hijos.
Hasta cuando impone como un deber
las seis semanas de descanso después del
parto y concede otras seis semanas como
un derecho antes, lo hace por obsesión




EL SEGURO DE MfiTERNIDftD
La causa ocasional del Se~uro de Ma.
tel nidad ha sido la necesidad de proteger
con eficacia el trabajo de la mujer antes y
después del parto; pero la causa final tie
ne una mayor amplitud. El fll1 último de
esle seguro-lal corno lo ha concebido el
legislador español - es velar por la con-
servación y. mayor vigor de la especie
disminuir la mOltalidad y morbilidad de la~
madres obreras y de su prole y atenuar
sus sufrimientos evitables.
Las condiciones demográficas de Espa-
fin lo hacian más necesario, le obligaban
Mucha gente en las afueras;
zr.marras. bl. SSS, blusones;
arreturas y empellones:
(cuid;ldo con las carteras).
Van y \'¡enen los tratantes
y mulUtuJ de curiosos:
(trabajadores y ocioso::.; .
hombres buenos y mAngantes).
Vendedores de mil gangas;
como reclamo una mona:
(ésta nació en Barcelona
y sabe hacer mojigangas).
S¡¡camuf>las que hacen chistes
y dan barato el graceJo:
(¿Quitarán ("1 entr~cejo
a los monárqUICOs tristes?)
¡Triunfo de los charh~tanes!
¡Quiebra del papanati!>lIlo!
(El \'erbo \erce al mutisfl!c;
y al labrador, los chalanes.)
Admiranse los pazguatos
de una manca que en fr::anc#'-s
escribe con ambos pies:
(como muchos liIenltos).
¡Con qué ilusión compra aquel,
cegado pcr el reclamo,
un reloj que anda ('on su amo:
(y se detiene con el)!
Todo se vende por cobre:
bolas, peines y sortijas;
(¿si no compra baratijas
que puede comprar el pobre?)
Pasan mozas reidoras
con rojos labios sangrientos:
(¿volarán sus pensamientos
en pos del pan de las bodas?)
Señoritas pintureras
y mocitas de tronio;
{se abre a su oaSD el 2"entín:
suspIran los «pollos perau).
¡Feria de octubre en la Perla
del Pirineo español!
(Todo el dia ha estado el sol
fijo en la altura por ve:-Ial.
IV
Sol de vendimia jocundo;
cielo de añil en lo alto;
(por la pista de cobalto




y un caballejo camina
haciendo sonar sus huesos;
(va pensando en los progresos
que hace la afición taurina).
1I~III1IJIIHm'llI 1I01ll1l1l1l1l1ll1lllumlml
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Jaca, lu muy afamada:
(un zafiro por dosel
que se disputan Oroel
y su rival Collarada).
(eriamedr¿'d'é' ~u~;;fañ:;;'
si nombra a dos capitanes
le entran ganas de llorar).
Sol de vendimia jocundo:
cielo de aiill en lo alto,
(por la pista de cobalto
rueda la bola del Mundo).
I I
Abajo. el ferial se agita
y exhibe sus colorines.
(Plumas. lanas. cerdas, crines:
carne que teme y palplla).
Junto 8 alegres cochinillos




y graves \'acas tranquilas.
(¡Cuánto bocran sus pupilas




quizá, que se han vuello mudos?)
t.1uchos cuernos relorcidos
en espirales graciosas:
(con e!>tos, siempJe hoy esposas
que adornan a sus maridos).
Se alborozan los potrancas:
(no saben que les aguarda
cincha, bocado y albarda,




En le mellll y hadendo honor I 109 novios, se
encomraban: don Pedro JURn Arnll. padre del lIo-
vio, el joven .\\áximo Arna], hermano del novio y
su rlo don Camilo Gil, re~idenle!l en darcelona;
don Antonio RalnÓlI, de &ln18 Engracia, hermano
fKllitico dt:l contr!l)'~nte; dOIl Lorenzo Adn, don
\\arlaM .'do )' el joven Bernardo Acin. tia y pri-
mo§ re.~idenle!l en Araguáll; don Jo¡¡é Escolano,
de Abt:na; el Sr. Cura pUrroto. D. Antonio La
bad, que con su prc-~encia honraba lambi~n la me·
'>3, el ~r. Prtlcticllnle. don, Mariano Rllpim, el
Sr..\\ae>-tro, dll" An~el Palomar, dOIl Basilio
Sanehez. don Justo :Sanchez. don Tomás Cave·
ro, don Tomás Lardib; j el2Tacioso n¡no Enninio
Lardiés, don \"aler.lln Lacas!o, dl)1l Morcelino Ca-
llizo; don Benilo Larraz, alcalde de 111 localidad,
dn" _'\artin Gil, don Amonio Sara!18 y el ni~{> En-
rique Godé. Y como un ramo de rosas, realzaban
la mesa, 1&5 encantado.-8s y ~raciosall jovenci-
i;s: ~norila Juanila Ara y dofla ,\\.muela üimé-
nez. hermal1a,; de la 110\'ill y laS sel'!orita!l Ascen-
sión y .t::1l~dina.
D~'Splli:-~ de los brindis se dieron las grao
cias 8. las scilora<¡ que diri¡¡icron [a c\)lllida. En-
tre ellct~ "'e cncomraban. además de dor)a Ma-
ria Gil, doña Concha Cebollero. doila Lorellza
Armal. doila r;lena Piedrafila. dona Teresa Gil y
dona Oro,..ia Cavem, tias l primao; d"1 novio, sin
olvid~r a las monisimctl iov,~ncius \'icenlila Es-
colano y \'ictoria ,:;allchez. que, con lanto gusto
y R:racia. "'irvicronla me~a
Para fiI18Hz'l; se orK<mizó un blile, donde to-
da.; las ,;eiioritas y jóv<:ne,; hicieron <¡liS encantos.
A don Pedro Jw,n Amal y doila .\bria Gil,
nue"'tra enhorabuQna, ya los desposados, don
Aniceto Arllal y duna Primd Ara, nuestra lilas
efusi\'1l felicitación, de~ándoles una elerna luntl
de miel'
Una comida orgilOizada
por la Casa de Arag6n
.........
El 12 se reunieron en fraternal comida
los aragoneses residentes t:!1I Madrl"1 para
festelar la Patrona de su tierra.
La comida fué presidida por el señor
Garcla Mercad!!l. director de «El Impar-
cial •. Sentáronse con el el canónigo y di
putado seJior GU;:lIJart. ellenor Flela, y
repartidos 'Qul y all<\, los maestros Mar·
Quina, Luna y López Devesa.
Tambien asistieron el secretario del
Ayuntamiento, señor Berdejo. y el presi-
dente de la Casa de Arae-ón en Bélrcelo-
na, D. Pascual Sayos,
La ficslél resultó agradabilísima, y las
chicas, unas casi madtllelias y otras ve-
nidas de Aragón, dieron la nota encanta·
dora por guapas y por aulénticamente jó-
venes.
Al final, el señor MercaJal pronunció
una palabras llenas de sal y terminó le·
yendo la lopla premiada en el concurso
de jotas. Siendo el autor premiado el poe·
ta aragones La Fuente:
,Maña, Qué tontica que eres;
HHlña,~mNILQpJ;, ~§tao;
mafia, que mana te das.)
La fiesta fué simpauqul::.ima y llena de
cordialidad, verdadera cordialidad.
.~ .
La vida en los pueblos
proyectos por el informante de la Comi-
sión respec U.... a, en cuya hora, además de
la clara exposición del provecto se discu-
ten las enmieldas }' se n;'rueh-l o rechaza
el dictamen. Menos palabr,lSi \" mas obras
debe ser el lema él segUIr ell- ht Cámara
hispana. lo cual hilde"do "'á~ prAdIC,] la
vida del Parlamento. rt'tl,mdarin a la H"Z
en prestigio de "'U!J mi rnbros. (('sultando
mAs fruclifera 13 funchm JI las Ce rtes pa





El di, '" d,' P'Ó:,::·:::~ Sep,',mb« ,"vo I
IU/{9r en La Iglesia del pueblo de AraJoré,. el ~n­
hIce malrillll:IIlial de la 5ellorita Prim3 Ara. con
nuestro buen amigo el ... impiHico Aniceto Arnal,
OIr,?pietari.o de Arll~u¡¡s del Solano. Bendijo la
unión el ~r. Cura pJrroco. y fu~ron apadrinados,
en tan solemne aclo, por D. Juan A.o. hermano
político de la despo:.ada y por darla Palmira
Iguácel f
Tenninado el acto, fuernn acompailados los no-
vios a casa dI:! Id novid dOllde fuewn ob!'CQuiados
con un suculento lunch por parle de los hennanos
de la novill, don Antonin Ara)' dvn8 Adolación •
Aso, quedando alt.aIllCnlo.J $Itisfec.llos los invita·
dos del liin nünH"rode lltenciullC:l que recibieron
por parte de tI! fdmilia de 1,1 llovía.
Oespués delltp¡ch )' en ricas cabalKaduras en·
Jaezlldos a uSllnza del p;:¡b, !.e tr<lslad,¡roll al pue-
blo de Aragruill del ~olano. dOllde fijan su resi-
dencia.
A 111 lIeltoda a esle pueblo fueron recibidos con
gran rl'l!:Qcijo pOr los padres del nOVIO, lluestros
ElIlenos llmifl:"'~ o.!Oll Pedro J U'ln Arnal y doña Ma· •
rfa Gil y o.!enw'l invituo.!,¡s. V lICt.) seA"uido se sir-
vió una opfp;lru comida en [d que los padres del





La distinguida señorita Raquel López,
de esta ciudad. ha sido nombrada maestra
de AraRilés del Puerto, para cu} o pueblo
salió dias pasados.
El lunes ultimo contrajeron matrimonio
en esta ciudad la bella sei'lorita Margarita
Rodrlguez Rey, hija del Teniente Coronel
de Carabineros don Joaquin Rodrlguez
Mantecón, con don Hitario Fernández Re~
cio, Teniente de dicho Instituto.
S:e celebró la ceremonia religiosa en la
capIlla de la Ciud8dela. OfiCió el Cape-
lIan primero del Ejército don Leoncio Mar·
tine? y fueron padrinos la señorita Petrita
Andrés Recio y don Manuel Hodrlguez
Rey, hermanos de los contrayentes.
Se limitó el acompanamiento a los deu·
dos e intimas de ambas farllllias.
El nuevo matrimonio salló eu el rápido
para su viaje de novios que les desealllos
muy feliz y venturoso
Reciban nuestra sincera felicitación.
(¡acetillas
IlI\IlIIIJUllIAnllllllw.lIIDIlllllI.'lIlllllUlIlIIlIIllIIllllWllllll1lllllllllllllllllllllllll
Carlos del Valle ha hecho un breve allo
en nuestra ciudad. Con su compañia muy
bien acoplada e mtegrada por buenos ar-
tistas ha puesto en escena Ires obras In·
lereSl:lntes que el publiCO aplaudió sin re-
servas.
Según nos participa en aten lo besala-
\llalla el dIgno delegado iuterino de Ha-
cienda en la provincia de Hue:sca don Jm.é
Arán San Aguslfn, desde el lunes, han
quedado instalados todos los servicios
afectos a la Delegación de Hncicnda, en
el lluevo edIficio construido para ella, silo
en la·Plazo de la Republica.
Lo que hacemos públlco para conoc!·
mienlo de cual1tos han de sostener rela·
ciolles oficiales con la Delegaclon.
Las Cortes aprobaron ayer una impor-
tante .ley denominada de Defensa de la
R~públlca.
En ella se es(ablecen reglas de carácter
gubernativo y sobre puntos concretos.
Se facilitó la inspección por el Gobier-
no de Sociedades y Asociaciones que per-
mitan Intervenir en 5U documentación y
clausuradas en caso de Que no se aluslen
a la legislación en su funrionall1lento. Se
establece también la facultad de nombrar
delegarlos especiales para más de una
provincia.
cEI Diario de Huesca» h.a publicado el
siguiente teleframa del diputado radical
por esta provincia señor Pelre:
cAl hacer hoy promesa diputado reite-
ro mi incondicionalidad absoluta defender
intereses varios esa provincia con toda
mi voluntad. Por su conducto envio cor-
dial saludo todos los ciudadanos sin dis·
Unción política •-Tomás. Pelre.;
Con motivo de /a reforma de las plan·
tillas del personal de Instrucción pública
ha sido ascendido a Jefe de Adminis-
tración de segunda clase don M<itffls So-
lano, Jefe de la sección ndllllnistrativa de
Primera ensei'lanza en esla provincia.
También ha sido ascendido a Jefe de
negociado de primera clase don Arturo
Franco, Secretétrio del Instituto di;: Huesca.
==~-
La, ferias de,lJacal
Con sol espléndido que contribuyb ti
darles animación se celebraron los dfas
18, 19 Y 20 las feria;) de ganados llama-
das de San Lucas.
Es indudable que este certamen mer-
canlil alcanza cada dla más renombre e
importancia y de ello es una demostración
no solo la afluencia de ganados en gran
cantidad, también el hecho de que a nues-
tra ciudad vienen los mas importantes
compradores de España. Este año hemos
visto en el me,ca.do a cinco o seis que por
si solos pueden dar a la feria rumbos y
orientaciones nuevas.
Por acuerdo del Ayuntamiento este año
se instaló el vacuno en la ronda y princi-
palmente en las inmediaciones del cuartel
del ESludio y el caballar y asnal en los
glasis de la ciudadelA:
Las caracterlsticas de la feria han sido
estas. Ganado caballar, hubo gran afluen-
cia de cabezas. pero fué elcasa la deman·
da. Se \·endiuon a buen precio, casi ca·
ros, los le.::hales y con una depreciación
ruinosa los machos trentenos.
Vacuno: se vendió bien de precio aun-
que es posible que los tenedores no se
muestren satisfechos. Cerda, con baja
sobre los precios de años anferiores y el
lanar también con ligera baja.
La región que m:\s e importantes com-
pradores ha dado este ano. ha sido Nava·
rra. También hubo acaparadores catala-
nes, pero 110 en tan gran numero como
navarros, ni lan dispuestos a un precio re·
munerador y beneficioso para el ganadero.
Han abundado los puestos de baratijas,
subasladores y charlatanes de toda laya \!igilill general para conmemorar la
que han dado a la ciudad la nota alegre y Realeza Universal de Cristo Rey.
característica de los dlas de ferias. La
gente ¡·oven pudo disfrutar de bailes anl- Se celebrará en la Iglesia del Sagrado
mados y hubo, en general, bullicio y alga. Corazón de Jesús en la noche del sábado
zara, que probablemenle no se ha reflel"a- 2·1 al domingo 25 del presellle mes de
Octubre.
do con la intensi~ad que era dese~da en A las diez y media; Junla de Turno.
nueslros comercIos. cuya prosperidad e A I s o '" E o e ó de" O '\ Te. l' d' I a n • xp SI I 11 .... . l' •
Impar anCla a to os nos 1Illeres.a por e Deum solemne e Invit.. tOflO.
brillo y esplendo~, por e~_ ~~édlto. que Lo demás como en VigIlia ordinflria.
en gracIa a su seriedad Jac~JSfruta. ISe aplicará por el alma de D. Juan Fer-
. _~ nández de Castro y He\'l<l li..¡. e. p. d.)
(J - Vicepresidente del CCillsejo:- u¡;remo de
Se vend 1I00es y se ha- la A. N. E.cen coronas I "-------,...,...-,...-..,,...,...-
por encargo. Ramón y Cajal t. 2.° - Jaca. Tlp. VI1a. de K. A~a::l. :-1ayor J:l-ja~
UlIllIlllIllIlllUlIUlIlllllllllllnlll1l1JlIIllllIIllllllHHIOlIllIllIllIlIHlIlIlll1II¡HUIIIIII~1I11111111Ul1
Provincia de L02roño. -En cada uno
de los partidos judiciales de AlfAra. Arne-
do. Cervera del Rfo Alhama, Haro, Lo-
groño. Nájera, Sanlo Domingo de la Cal-
zada y Torrecilla de Cameros.
Provincia de Teruel en los partidos de
Calamocha.
Provincia de Zaragoza: Para cada uno
de los partidos de la Almunia de Doña
Godina, 8elchite, !3orja, Calatayud, Ca-
riñena, Caspe, Daroca, Ejea de los Ca-
balleros, Pma y Tarazana,
Para la constitución de estos organi s-
mas ha de tenerse en cuenta 10 dispuesto
en los artículos 7, 14, 16 Y 17 del decreto
del ministerio de TrabajO de 7 de mayo
últimot teniendo derecho de elección las
Asociaciones de propietarios y colonos
inSCritas en el Censo electoral social del
Minislerio, en el plazo de quince dlas
conlados a partir del siguiente al de la
publicación de esta orden en la cGaceta
lIe Madrldl, que soliciten tomar parle en
las elecciones correspondientes asf como
las Sociedades de ambas clases que no
estando inscritas en el mencionado Cen-
so, sohciten su inscripción dentro del pla-
zo referido. acompañando al efecto la do·
cumentaclón nec;esarla; Instancia solici·
tanda la inscripción, Reglamento, certifi-
cación del Gobierno CI\'II, certiflcaclón
del número de SOCIOS que tengan la con·
dición de propielarios, si se trat~ de Aso-
CIaCiones patronales, y la condición de
arrendatarios. $1 se trata de entidades
obreras, quedando el derecho de votación
reducido a dichos Interesados.
Una vez transcurrido el plazo que se




El delE'gldo reg-ional del Trabajo. se-
ñor Pérez Lizano ha dado para su publi·
cación lo SIguiente:
La .G,¡ceta de ,\\acJridl del día 18 de
lo!> corrienles, publica orden del ministro
de Trabajo. por la Que se dispone se pro·
ceja a la constltución de los Jurados mIx-
tos comarcales de la propiedad rustica,
formacios a base de los partidos judiciales
sil!uientes:
Provlllcia de Huesca. Jurados comar-
cale!' para lo't partidos de Barbastr('l" Be-
nabarre, Boltaña, Jaca, Sarmena y Tama-
rile.
Una noll.l de la Delegado:, del 7rabajo
Constitución de jurados mixtos
de la propied~d rustica en las
provincias de Huesca, Logroño.
Teroe! y Zaragoza
Administrarán este Seguro.de.Materni-
dad el Instituto Nacional de Previsión y
sus Cajas colaboradoras. pero tendrán or-
ganismos auxiliares locales para lograr
que los benefICies del seguro lleguen a
lAS aseguradas en la medida y tan pronto
como los necesiten. Esos organismos se-
ran como los tutores inmediatos de las
madres trabajadoras. Serán las Mutuali-
dades, las Juntas locales de Primera ense·
ñanza y Ins Juntas l:tunicipales de Sal1i~
dad. las Delegaciones del Consejo de Tra·
bajo, las agencias de las entidades asegu
radoras o los patronos. Para evitar entre
ellas conflictos de junsdicción se estable·
ce la oporluna prioridad y jerarquía.
Illlitil seria 4ue se estableciera este ré'
gimen con carácter obllgalorio sin sancio·
nespara los que lo il1frlngler<tll. La san·
ción par,.¡ el patrono que no hubiere Ins-
CrIto a su obrera o no hublt::r.. satIsfecho
las cuohls cunsiste en oblIgarle a silusfa-
cede el ienp0rle de las prestacIOnes que,
no por su cu'pa, sino por la del patrono
perdió. y j:!.demas una mulla de 50 a 500
pe~etas. La inspccclón de esle seguro ca·
rrerá a ci:irg<J de los Inspectores de los
otros 5('guros ~ociales.
Eso es en Sust<itlCia II nuevo Seguro
de ,\1atcrnldad que acaba de ponerse en
vlior. J<esponde a una gran neceSIdad.
La brutal 1Il0rlalidad de mad,es y de nl-
¡'tos era un bocholno para España. De
llu!1ciaba el IlIvel de nuestras condIciones
morales. La 1I111111slbilidad ante mortandad
semejante!:lcusaba cierta dureza de cora-
zón. Había que hacerlo. Era un problema
complejo que tenIa facetas muy va-
rias y compleja5, pero en su lTIl,1yor sim-
plicidad se reduc;:lan a do.,: un problema
de sanIdad que afecta a una función vital
social y un problema de pauperismo pro-
ducido en el ejercicio de dicha fundón.
Para resol ver el problema de sallldad ha
puesto este nuevo seguro al alcance de
las madres obreras una asistencia faculta-
tiva suficiente, un estimulo a la lactancia
maternal. un descanso obligatorio des
pués y libre antes del parto, y obras de
educación y de asistencia. Para resolver
el segundo, ha implantado un seguro fuer-
temente matizado de auxilios mutual islas
que les garantiza una pensión durante las
semanas que descanse.
Si las obreras se dan cuenfa de la im-
portancia que para ellas tiene, lo defende-
rán y lo recibirán agradecidas. En rigor.
con este seguro la sociedad pone bajo su
amparo a las madres obreras y a sus hi-
jos. Es un bello ras~o de solidaridad. La
Que en un trienio tenga un parto habra
pagado C0ll10 maXHlIUn 22'50 y habrá re·
clbldo ~3~, y si lacta a su hIjo 284, Y más
que eso vate la or¡:anizaciótl, 1M calidad
de los servicios y la red de instituciol1es
con que se la qUIera tutelar y elevtlr.
Pero una madre pobre en peliero y un
niño, todo debilidad inocente, ganan prou·
10 todos los mejores sentimientos de la
·sllllpalia humana. Por eso es de esperar
que encuentre en lodos ambiente propi-
cio.
amenaza, el Herodes de la infancia, el
gran peligro de la nmdre en el momento
en que presta a la sociedad el gran servl·
cio de cooperar a cOll~ervarla? Pues nada
más JUSIO que suprimIrlo con rigor y eDil
todas las sanciones que aseg:uren su su-
presión. Se ve en hulos estos detalles
que el Estado quiere 11 trer del c;t'gUro so·
le lodo. un salvamento tle "hJas.
Imponer a las madres el deSC8nl¡O sin
darles alguna compensación p<Jr el salario
perdido seria en g-elleral imponer/es la
privación o el hambre. y por eso dunmte
las ¡emanas que descansen les e!'t'gurara
una pensión. Las que teng,lll que rcnun-
ciar a un salflri.o mayor, pned€'ll completar
su pensión medlant\:l uno! pequci\;,¡ ll11posi·
ción voluntnria en el mlslll': re~lIl1en de
Sf'guros o en una MutualLlad o Montep{n.
Estas benemeritas 111~lltucl0l1es cOlllinua-
rán prestando sus inestllnables ser\"iclOS.
Aún deutro del Seguro de M,¡tt'rIllJ¡¡u po-
drán ser las prinLipales t<ltoras inmediatas
de las medres trabajadoras, }' como antes,
podrán recibIr sus cuola~ voluntarias pa-
ra formarles pensión complementarla de
maternidad.
Todo eso cuesta. Si 5010 las lrabajado-
ras que dieran a luz tuvieran que [lag-ar-
lo, no habrfa seguro de maternidad. Para
evitar eso se ha calculJdo el número pro-
bable de obreras, el porcenlaje de p<lrtos
y lo que costara como promedio cada uno.
La carga representada por todo ello se h:l
distribuIdo entre el Estado, entre todas
las obreras y sus patronos, entre los
Ayuntamientos y Diputaciones. El Estft-
do dará 50 pesetas por parfo, 50 pesetas
más a la madre Que lacte a su hijo y una
canUdad para la creAción de obras protec-
toras de lo maternidad y Ile la infanCia.
La obrera y su patrono pagnrán 7'SO pe·
fttas al aiío en cuotas trirneslra:es. El
Ayuntamiento continuará dando aslr¡ten-
cia facultativa a las obreras a quienes se
la presta ahora ~or estar incluIdas en la
Beneficencia municipal. y facihtará a to-
das las aseguradas Que lo necesiten las
clfnicas, hospitales y obras de maternidad
que tuviere constituIdas. Esto último se
pide también a las DiputaCiones.
Ademi:ls de los servicios graluitos de
comadrona. médico y f:lImaciM, además
de la subvención por laclancia, además de
la utilización de las Obras protectoras de
la maternidad y de la infancia, a cada ma-
dre se asegurará una cantidad qu: eslara
en relación con los trimestres en que tra-
baje siquiera unos días. Por cada lrimes·
tre se le aseguraran 15 pesetas. Al termi-
nar el Irienio es cuando tendrá la cantidad
norOlal que se le quiere ;,segurar como in
demnización por los jornales perdidos.
Tendlá entonces 180 pesetas.
Si descansa dos semanas antes y seis
después-en la inmensa Illayorla de los
casos eso sería suficiente habrían perdi·
do 48 jornales, y se les daria 3-75 pesetas
de pensión por dia laborable. SI descansa
seis semanas-eco es. all'arecer. el caso
general fuera de Espaíia la pensión se·
ria de cinco pesetas.
Hasta que termine el trienio la cantidad
asegurada ira c~eciendo ¡·0I,tlnIJ31llt'lltf:'.
pero no llegará a la normal. E blddú po_ I _.
dla haber dispuesto que no cobrtlran en
ese tiempo, Que asegurdb I 1.1 i.l~islt:IlCla
facultativa en los prllneros aíios \ desde
el cuarto también la indemnización. En
vez de hacer eso, les aSl"guró fles~l' el
primer die los beneficios samtanos }' un
mfllimun de 90 pesetas C0l110 inJeTllnizil
ción por descanso.
El patrono será Quien flague las cuotas
pafronal y obrera. pero podrá descontar
esta última al hacer a su obrera el primer
pago.
Por tres razones se perderán [os llere
chal del seguro de maternidad; Cuando
la madre atentare contra la vida J,lel hijo.
pues entonces comete 111\ delito que el Es-
tado cclstiga. y no puede premiar con lIna
ley lo Que castiga con otra; cuan ~o lo
abandonare. pues entoncf'S multiplica los
peligros de que su hilo muem. y el segu-
ro busca lo contrario, porque el gnUl pe·
hgro que en la obrera se qUIere evl1ar son
las consecue'lcias de Irabajar en esos I
dlas. y si trabaja. en vez del!escansar, se ¡'















































































Obispo, 9 - Jaca
Pone en conocimiento del püblico
el tr.!llado de su esta!!lecimienlo y ta-
neres de plateriM. relojeria a la calle
del Zocot~·n. ~I'\, pral., casa don·
de están' os los Almacenes de
Santa Or a, y a los Sres. Dentistas
ofrezco mis servicios para la cons·
trucción de toda clase de dentadura.
y trabajos en Of"o.
Pre.tamo8 HipotecariO!! por cuenta del
---------,
J. Sarasa Marcuello





f.llquina Barun~rl6 Confort = Fren·
le 81 Palado de, = Precios: estables,





Illlprt><¡<>j; N St' ebonan en 111 ('entrRI}
~ ~ucursalcs;
CUC1l mentes a la vista ..•.. 2 112.,. InWl
Imposl nes a plazo de.l meses... J '14'" anu.1
Imposiciones a pl81.o de 6 meses..... °10 anual
Imposiciones a plazo de laño.... .. 114 0 10 anuII
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio
nal de Canfranc.
LIB/UTAS
CAJA UE AHORROS AL 4 por 100
IlE INTERES ANUAL
."ocie<!¡'l(.1 Anónima fundada en 1909
llIo.;.. "~'~I 1I I '1 '"1, 1I!,llillill,lIIl~ IIIlIIUllIlIIllltlIl+IIIU"lIll1lilllllllll,,11I1II1
BftNCO MIPOTECftRIO DE ESPARn
Capital. ' _Ptas. 20.000.000
Reservas... 6.100.000
S\..jCUR$ALES: Alcalliz. AlmazAn. Ariza, A)"el-
te, BRlriguer, BarbMtro. Burgo de ÜSIl\ll-
Culat;l.yud, Cuminreal, Carii'l~na, Cupe, 0.,
roca, f.jea de los Caballeros, fraKa. Hue&ca,
Jt.ca, Lérida • .\\adrid, )folina de AragÓl',
,\\enron. Sarii\ena, Se¡¡::orbe, SiKilenu, &,;.






Encontrará su numeroslsillla clientela un gran surtido en Cal-
deros de Cobre. Cubos y Bai'Jos de Cinc. Coladoras. Bai'Jeras
de Cinc para niños y l\layores, Chapa_ inglesa liSA y ondulada
para tejados, Chapas ~ Cinc. Cristales de todas dimensiones,
Velolles muy a~~s de una a cinco luces, Canales de Cinc
muy ¡;uperio~feíados, Medidas para líquidos. Faroles pa-
ra carruajes, Armazones para p::tlllallas, Zafras para aLeite, y















, .......................................................' ' , "N.
En su AL.\IACE;\'. aful:ras de San
Pedro, y despachad~ su OIpO-
d.rado S,- RAMO~
La nueva Sastrería
Echegaray, 11 _. J~CA
((
se ofrece al público en fJi6.~~
neral en la calle de ~e- I
garay núm. 11, donde trCl-
tará con esmero y pronti-
tud a su numerosa y dis-
tinguida clientela.
Extenso ~urtido en perfumería















AU~ELlO ESPAÑOL - mayor, 16 - J Ae A
Pérdid ..,d~e~
dlÓ en el Tealro el P~i




ero 32 de la
I dla. 'Jarán in·
Se ventt",,,,·stula d. s«<in-\,"fcon todos sus
accesorics...a€uQ.\ a, sirve para cocimir.
Ca!ia La ~-g.~~° izquierda.





bien montado (farage co~aller para
todA clase de reparaciones. a cargo de pers~competente y bajo la di-
rección de un inteligen~~an¡co.
Coches de alquíler c::r Transportlls
La.llllportanciA c!lda dfl'l mayor adquirida por el negocio de transportes en
esta comarca. ha movido a esta casa a establecer un
Venta ~e Casa
Se vende la PQ\l ('8S3 del Illdo de-
recho del pascO+!rp: f. Galan. próxima a
h~ Clwetera~ Z'aragoza·francia. Infor-
marán en el pnnclpal iZQda. de la misma.
Se desP'á alquila, piso y lo·~ cal para tIenda en
punto céntrico. ~zon en esta imprenta.
5 I ·1 varios pisose a qUI an amueblados y
sin amueblar en IR calle de Costa 16 (an-
tes del Carmen). En el principal de la
misma informaran.
Ve ta de Ulla C/!Isa, sil~ en es-O lit CIIl'IAd, calJes de La
Pilma numero 8 y San Nicolas 2.
Para infor.rm>s It...HjllÓn y Cuja!, 4, 2.°.
S e de la casa con jardíne v n sila en Jaca. calle
de Ramón y CaJal numero·-1. Razón en el
2.- piso de I~ misma.
ilIl Mili' ~I ~rI;¡¡1I11 1lI11l1111UIIU It;l!Illl1l1dllllJlll
Se vend~ mpllo. pm-IJ,lara industria. "
Razón. Mayor 34 .0. Jaca.
..
IIUIlItIIII... ' n".IlllIl!Jllllll UUlIIl I~
S d~
casa en lae ven alle de Costa
numero 9. Un ,corra hierveros en la
del Pez numero 1~ - Detalles en esta
imprenta. ~
IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIII, 111111I11I111I111I11I111I11I11I1lII111I1li!: 1111 mi NI • IIIIIIIIIN 1111 h1l1lU11lI1
S d
~
'es l' lo-e ven en de lodos
los larnliños. Iluevos}' u. I
T$UlIbl~n se hacen de argo de cerl."-I
ZO, en 'n loneleriíllh...~ngp¡ Asun. San
Nicolás 6 Jaca. r
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